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PRÉSENTATION 
Les Animaux axéniques 
par Madame J. VAISSAIRE 
1 vol., 114 pages, Vigot Frères Editeur, Paris 1968 
M. P. GORET. - L'étude de la «vie sans microbe» à l'échelle 
des êtres très évolués n'est entrée dans une phase active - grâce 
aux progrès de la technique - que depuis quelques années. Les 
recherches qu'elle a suscitées, les conclusions qui en ont résulté sont 
déjà considérables et s'étendent à tous les domaines de la biologie 
sans exception. Cette nouvelle et jeune science est donc riche de 
promesses d'autant qu'elle apporte déjà et apportera encore du 
double point de vue pratique et spéculatif - voire philosophique -
des données qui risquent de modifier, voire de bouleverser certaines 
de nos conceptions classiques. 
Les travaux poursuivis en la matière rempliraient déjà plusieurs 
forts volumes... Il est donc maintenant très difficile pour un non 
spécialiste de« se faire une idée» de la question à moins de se conten­
ter de courtes revues de synthèse qui ne peuvent qu'effieurer le sujet. 
Mme VAISSAIRE a voulu « tenter l'impossible ». Sa tentative est 
un succès. Elle a parfaitement réussi à présenter sous une forme 
très didactique une vue générale de la question dont tous les aspects 
sont évoqués. Certes, les recherches évoluent si rapidement qu'il est 
fatal que quelques travaux récents aient échappé à ses investigations 
bibliographiques. Mais rien d'essentiel n'a été omis. Cet ouvrage n'est 
pas destiné au spécialiste chevronné qui recherche un détail. Il a 
été écrit pour un biologiste au sens large du terme, désireux de se 
mettre au courant et de faire le tour - avec quelques incursions 
plus poussées - d'un domaine encore inabordé par lui et dont il 
aurait l'intention d'explorer quelques sites. 
J'ai beaucoup de plaisir à présenter à l'Académie cette étude de 
base, reflet et aboutissement de plusieurs années de travail acharné. 
Je souhaite que l'ouvrage remporte un succès qui incitera l'auteur 
à des mises à jour et à des compléments justifiant des éditions 
successives. 
Bull. Acad. Vét. - Tome XLII (Janvier 1969). - Vigot Frères. Editeun. 
Les leucoses animales 
par M. Ch. LOMBARD ( 1) 
M. DmEux. - Notre éminent collègue, M. le professeur LOMBARD 
m'a prié d'offrir à l'Académie dont il est membre correspondant, 
un exemplaire de l'ouvrage qu'il vient de faire paraître sous le titre 
« Les leucoses animales ». 
Chacun sait l'importante contribution personnelle que l'Auteur 
a apportée à l'épizootiologie, au diagnostic hématologique et à 
l'anatomie pathologique de la leucose bovine. Ses travaux s'ajoutent 
à la masse de ceux qui ont été accomplis par les vétérinaires et les 
chercheurs dans de nombreux pays et dont certains sont parfois 
difficiles à se procurer pour qui veut tenir à jour sa documentation 
sur ce problème capital de pathologie comparée. 
Cette mise au point est maintenant réalisée grâce au labeur 
persévérant du professeur LOMBARD qui a réussi, avec sa méthode 
et sa clarté coutumières, à condenser en quelque 200 pages, complé­
tées par une volumineuse bibliographie, les connaissances acquises 
en la matière. 
L'Auteur présente les leucoses par espèces animales et, comme de 
juste, les leucoses des Bovins, des Carnivores, des petits Rongeurs 
et des Oiseaux occupent la plus grande pJace dans son ouvrage. 
Cependant certains lecteurs apprendront peut-être avec surprise 
non seulement que la leucose est universelle mais encore qu'elle 
affecte de très nombreuses espèces appartenant parfois aux groupes 
zoologiques les plus inattendus, y compris des Poissons, des Batra­
ciens et des Reptiles. 
Ayant accompli cette vaste compilation, le professeur LOMBARD 
se trouvait à même de dégager en quelque sorte la philosophie 
scientifique de son étude. C'est ce qu'il fait en guise de conclusion 
sous la forme d'un véritable acte de foi en Ja nature virale et en 
l'unicité des leucoses de toutes les espèces, y compris l'Homme. 
«Ces faits, écrit-il, qui postulent la révélation un jour du virus dans 
toutes les leucoses animales et dans la leucémie humaine posent 
déjà, à l'exemple des leucoses aviaires, la question de l'unicité 
(1) Un volume broché, 215 pages, 32 figures, Edition de l'Institut Natio­
nal de la Recherche Agronomique, Paris, 1968. 
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étiologique des leucoses pour chaque espèce ... L'avenir dira ce qu'il 
faut penser de la superposition géographique des leucoses bovine et 
humaine en certaines régions. » 
Après avoir, pendant de longues années, apporté une contribution 
particulièrement brillante à la formation de nombreuses promotions 
de vétérinaires, notre savant collègue continue sa tâche sans faiblir, 
dans le domaine de la recherche, à la tête du Centre d'études et de 
recherches de cancérologie comparée de l'Ecole nationale vétérinaire 
de Toulouse. Ce bel exemple, qui fait honneur à notre profession 
et à nos Ecoles, mérite que nous lui en exprimions notre vive gra­
titude. 
Le comportement sexuel chez les ongulés 
Reproductive Behaviour in Ungulates 
par M. A. F. FRASER (1) 
M. LAGNEAU. - Depuis quelques années, le comportement des 
animaux a été l'objet d'un certain nombre de travaux; c'est ainsi 
qu'aux Etat-Unis, en 1962, HAFEZ en a fait une étude complète qu'il 
a consignée dans un important ouvrage et, qu'en 1963, HARRIET 
RHEINGOLD s'est penchée plus spécialement sur le comportement 
maternel de plusieurs mammifères domestiques et sauvages. 
Le Professeur FRASER, de )'Ecole Royale Vétérinaire d'Edimbourg 
(Département de Chirurgie et d'Obstétrique), nous présente cette 
fois une revue des divers aspects du comportement sexuel, chez la 
plupart des ongulés domestiques et chez quelques ongulés sauvages. 
Après un premier chapitre d'introduction et un second, qui traite 
des bases physiologiques du comportement sexuel, l' Auteur étudie 
les rapports étroits qui existent entre le système neuro-endocrinien 
et les stimuli de tous ordres (tactiles, visuels, auditifs, olfactifs, 
voire gustatifs) qui, joints aux facteurs alimentaires, constituent 
l'environnement et expliquent les variations saisonnières et clima­
tiques du fonctionnement de l'appareil génital. D'où la notion de 
« saison sexuelle » au cours de laquelle se trouvent réunies au maxi­
mum les conditions favorables à la reproduction. 
Les caractères du cycle sexuel sont ensuite exposés en détail, 
pour toutes les espèces envisagées et résumés sous forme de tableaux 
d'une lecture facile. 
C'est dans le même esprit que sont rédigés les chapitres suivants: 
comportement du mâle et de la femelle, lors du coït, puis de la 
femelle au cours des phases successives de la parturition ; attitude 
de la femelle vis-à-vis de son produit, allaitement ; période cruciale 
du sevrage et apparition de la puberté. Regrettons seulement qu'il 
manque un maillon à cette chaîne et que l'auteur n'ait pas envisagé 
le comportement de la femelle tout au long de la gestation. 
Chemin faisant, il signale certaines anomalies du comportement 
qui intriguent souvent l'éleveur et mettent dans l'embarras le prati-
(1) 1 Vol., 202 p. Académie Press. London, New York, 1968. 
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cien : telles sont l'impuissance fonctionnelle de quelques mâles, 
l'hostilité de la femelle vis-à-vis de son nouveau-né, la rétention 
lactée ou l'agalactie, la placentophagie et Je cannibalisme. Il rappelle 
que si la nature a fait naitre à certaines périodes, c'est parce qu'elles 
conviennent mieux que d'autres à Ja survie de sujets vulnérables. 
Enfin, évoquant le souci actuel de maints éleveurs de modifier la 
vie sexuelle de leurs animaux (synchronisation des chaleurs, avan­
cement des périodes œstrales), il les met. en garde contre les risques 
éventuels de pareilles tentatives, susceptibles de détruire l'équilibre 
entre l'organisme et l'ambiance et, par là même, d'altérer le compor­
tement. 
L'ouvrage comporte une importante bibliographie, ainsi qu'un 
index analytique et la liste des 66 ongulés qui font l'objet de cette 
étude, classés par espèce. 
11 s'adresse aux étudiants, ainsi qu'à tous ceux (zootechniciens> 
pathologistes, biologistes, éleveurs) dont l'activité exige une infor­
mation toujours plus complète et précise quant aux multiples 
problèmes que pose la reproduction chez les animaux, domestiques 
et sauvages. 
En mettant en relief l'interdépendance du comportement sexuel 
et de l'environnement, il laisse prévoir que toute tentative visant 
à modifier l'ordre naturel sera susceptible d'entraîner de graves 
perturbations et rappelle qu'elle devra être effectuée avec la plus 
grande prudence. 
Recherches vétérinaires <0 
M. BRION. - J'ai l'honneur de vous présenter une nouvelle 
Revue éditée par l'Institut National de la Recherche Agronomique, 
sous le nom, indicatif de son programme, de « Recherches Vétéri­
naires». 
Un périodique de ce genre manquait; en effet, les travaux ayant 
des incidences pratiques immédiates intéressent les lecteurs des 
revues destinées aux vétérinaires en exercice, mais ceux-ci, dans 
leur grande majorité, ne sont pas attirés par la science fondamentale. 
Des compagnies comme la nôtre, ne peuvent accepter que des textes 
assez brefs. Aussi était-il difficile de trouver où faire paraître les 
mémoires quelque peu importants. Cette lacune se trouve mainte­
nant comblée. 
Le premier numéro de « Recherches Vétérinaires » contient des 
travaux de haute valeur, présentés selon un plan, depuis longtemps 
adopté à l'étranger pour des exposés de ce genre : introduction, 
matériel et méthodes, résultats, discussion, conclusion. Ils sont 
précédés d'un court résumé, et suivis d'un autre en langue anglaise. 
Il serait souhaitable de les publier également en allemand et en 
espagnol. Les références bibliographiques sont données en conformité 
avec les conventions internationales. 
Il n'est pas prévu, pour l'instant, de périodicité, la vente se 
faisant au numéro. Elle sera fonction des articles à insérer. Une 
telle disposition est sage, car mieux vaut ne diffuser que des tra­
vaux valables, que de combler les vides avec n'importe quoi parce 
que l'on est dans l'obligation de paraître. 
Nous tenons à féliciter M. l'inspecteur Général MoRNET, qui a 
créé cette Revue, et veille à lui maintenir un niveau qui permette, 
surtout à l'étranger, d'estimer à sa juste valeur la recherche vété­
rinaire française. 
(1) Revue publiée par l'Institut National de la Recherche Agronomique, 
149, rue de Grenelle, Paris VII". 
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